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ARGOMENTI
D I

Filosofia del Diritto.
1. Relazioni tra Filosofia del diritto e Filosofia pratica.2. Diritto d’ onore.3. Alluvione.4 Potere esecutivo.
5. Obbiezioni alla realtà del Diritto internazionale.
Diritto e Processo penale Austriaco.
6. Circostanze aggravanti un crimine.7. Crimine di bigamia.8. Contravvenzione di furto.
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Statistica.
9. Confini dell’ impero francese.10. Popolazione della Spagna.11. Navigazione interna dell’ Austria.12. Popoli slavi nell’ impero d’ Austria.
Diritto Romano e Feudale.
13. De jure naturali, gentium et civili.
14. De jure personarum.1 5. De usufructu.16. De codicillis.17. De lege Falcidia.
18. De fidelitate.
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Ex Jure Ecclesiastico.
19. Patriarchae majores et minores.20. Beneficiorum origo.21. Praescriptio in jure canonico.22. Quando consuetudo dici possit ra­tionabilis.23. Impedimenta matrimonii.24. Fundus religionis in imperio Au­striaco.
Diritto Civile Austriaco.
25. Interpretazione delle leggi.26. Dominio diretto.27. Testamenti privilegiati.28. Successione intestata.29. Interesse del mutuo.30. Restituzione della dote.
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Diritto Commerciale.
31. Atti di commercio.
32. Banche di sconto.
33. Cambiale propria.
34. Prescrizione delle azioni cambiarie. 
35. Contratto di noleggio.
36. Obblighi dell’ assicurato.
Scienze e leggi Colitiche.
37. Società di mutuo soccorso.
38. Milizie mercenarie.
39. Sistema fisiocratico.
40. Sistema coloniale.
41. Porti Franchi.
42. Gabella del sale.
Procedura Giudiziaria » e Notariale, e Stile degli Affari.
43. Foro speciale di tenuta ammini­strazione.44. Eccezioni dilatorie.45. Denunzia di lite.46. Esame di testimonj.47. Vendita all’ asta esecutiva.48. Cessazione del Notajo.



